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Abstract： Abstract：It is said that Japan has a 98% enrolment in high schools. However, Newcomer children enrolment 
reaches only half the enrollment numbers of native Japanese students. 
After the lapse of more than 25 years since the amendment of the Immigration Control and Refugee Recognition Act of 1990, 
Newcomer children born in Japan (second generation) have gone through Japanese national schools experiencing issues related to 
culture adaptation, bullying, school truancy, etc. 
Although the enrollment rate has increased little by little, the dropout rate is also high. This issue not only affects the future of 
Newcomer children but also Japan's chance to acquire a diverse and talented youth. In this paper, through interviews and field 
work, we analyze the factors and the causes that lead to high school dropouts of immigrant youths in Japan. Also we considered the 
necessary assistance and support in order to prevent a drop-outs, and the current guidance tasks for immigrant students.












































インタビューでは， 17 歳から 20 歳の若者 4 人，そ
して子どもが不適応・退学を経験している母親２人に











































事例 性別 国籍 年齢 来日年 職業 最終学歴 将来の夢
A 男 ペルー 20 日本生まれ 非正規雇用 高校中退 パソコン・情報化の勉強して資格を取る
B 女 ペルー 17 １歳 非正規雇用 高校中退 通訳
C 女 ブラジル 17 日本生まれ 無職 高校中退 色々な外国語を覚える
D 男 ペルー 20 日本生まれ 建設業 高校中退 鳶職人の親方
E 女 ペルー 50 代 1991 年 製造業 中等教育 ――
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